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了 《财务报表的目标》的研究报告 （又称 《特鲁布罗德报
告》），提出财务报表的基本目标是提供 “据以进行经济决
策的信息”。在这份报告的基础上，0.3< 开始了有关概念
框 架 的 研 究 ， 其 研 究 成 果 陆 续 以 “财 务 会 计 概 念 公 告 ”
（30.&） 的 文 件 形 式 予 以 发 布 。 从 ;=>$ 年 至 !""" 年 ，
0.3< 陆续发表了 > 辑 30.&，内容涉及会计目标、会计要







计概念框架的构建却尚未提到议事 日 程 上 来 。究 其 原 因 ，
主要有以下三点： （;）长 期 以 来 对 会 计 存 在 着 偏 见 ，没
有充分认识到会计理论 的 作 用 ； （!）会 计 理 论 研 究 的 专






0.3< 等 会 计 准 则 制 定 机 构 之 所 以 花 费 大 量 的 人 力 、
财力和时间去研究概念框架，都是因其对会计准则的制定




制实务中相同交易的多种处理方 法 ，尽 可 能 做 到 规 范 化 。
（!）抵制准则制定过程中利益集团的压力。由于会计准则
的制定具有 “经济后果”，因 此 ，准 则 制 定 过 程 被 认 为 带
有政治色彩或是一个 “政治化 过 程 ”。制 定 出 规 范 化 的 概
念框架，可以有效地帮助准则制定机构保持中立，抵制外
部利益集团的压力与 干 涉 。 （#）可 以 节 约 准 则 的 制 定 费
用。正如美国会计学家所罗门斯 （?8@7A 3B9BCBDE）所言，
“概念框架使得节约精力成为可 能 ，许 多 会 计 问 题 都 具 有
共同的要素，当该委员会 （0.3<）接触到这些问题时，不
应该为每一次都予以考虑。”!有了一 套 严 密 的 概 念 框 架 ，
可以相对减少准则文告的数量和复杂性。
二、我国会计准则建设的客观需要
到 目 前 为 止 ，我 国 出 台 了 ;F 项 具 体 会 计 准 则 ，目 标
是要制定和颁布 #" 多 项 具 体 会 计 准 则 ，但 是 由 于 缺 乏 统





公允价值的运用相当混乱。修 订 前 的 《债 务 重 组 》、 《投
资》、 《非货币性交易》等准则中都采用了公允价值计价，
为了遏制企业通过债务重组、资产置换、相互参股等方式
虚增资产和利润的行为，修订后 的 准 则 取 消 了 公 允 价 值 ，
改用账面价值。但是 《投资》及后来发布的 《无形资产》、
《固 定 资 产 》 准 则 中 ， 在 计 提 资 产 减 值 准 备 时 ， 使 用 了
“可收回金额”概念，即 “企 业 资 产 的 出 售 净 价 与 预 期 从
该资产的持有和到期处置中形成的预计未来现金流量现值
两 者 之 中 的 较 高 者 。” 显 然 ， 这 一 定 义 采 用 了 公 允 价 值 。
另外，对于接受捐赠的资产，准则也规定在捐赠方没有提
供相关凭据且无市价参考时，要采用公允价值。因此，有
学 者 认 为 我 国 会 计 准 则 中 对 公 允 价 值 的 运 用 是 “先 用 后
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地变动。在安然事件前，!"#$ 选 择 的 是 以 具 体 规 则 为 基
础的准则制定方式，而 1"#2 及改组后成 立 的 国 际 会 计 准
则理事会 （1"#$）选择的是以基本原则为基础的准则制定










迫使准则制定机构 “救 火 ”，出 台 新 的 规 范 。如 《企 业 会
















统一概念、协调矛盾和指引方向。1"#2 从 6789 年成立并开
始制定会计准则，到 67:7 年制定 《编报财务报表的框架》，
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